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SURAMA FERRER, El girasol' enfermo (Cuentos).--Impresora Mundial,
S. A. La Habana, 1953, 147 pp.
Doce cuentos integran el presente volumen de la escritora cubana
Surama Ferrer, ganadora en 1950 del "Premio Nacional de Cuentos Her-
n~ndez Cats", con una de las selecciones incluidas en El girasol enferino.
Aunque de factura desigual, estos cuentos nos dan una prueba del
estilo homog6neo y personal de la autora, de su prosa matizada, casi siem-
pre congruente con su propia temitica, que, por lo que del presente volu-
men puede inferirse, es una temitica afin a la de varios grandes escritores
contemporineos de la America Hispana: el dolor humano, la solidaridad
del hombre, ante el padecimiento y frente a la muerte.
Y no hay que olvidar que es una mujer la que escribe sobre los pro-
blemas del hombre, en un lenguaje que dista mucho de lo que general-
mente se entiende por "femenino", llevando al lector a un ambiente de
violencia y de riquisimo color que no excede casi nunca los limites de lo
literario; con una fuerza expresiva que jamis se desboca, con concisi6n,
co& m6todo loable.
En el primer cuento, "La rosa de Medellin Falc6n" se presenta al
hombre ejemplar convertido en bestia por el dolor y mis tarde sublimado
tambidn por el dolor, ya no propio, sino ajeno. El miedo y el horror
frente al odio, dentro del pecho del viudo de una enterrada viva.
El cuento premiado, "Alcohol nimero uno", es un ejemplo de las
dotes descriptivas de Surama Ferrer. Prosa sensual, sensorial en el mejor
de los sentidos, cargada de adjetivos y de repeticiones, al iniciarse la
narraci6n y que, conforme la acci6n avanza, comienza a despojarse de
toda impedimenta ret6rica, para concentrarse mejor en la tragedia con
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la que concluye el cuento. Tal vez los profusos mon6logos del protago-
nista hacen, a destiempo, prever el desenlace; pero me parece esta la 6nica
limitaci6n en este cuento.
Sin duda, el cuento mis impresionante y el que llegar a quedar
mejor grabado en la memoria del lector, es el intitulado "El grito". La
autora nos dice que se trata de un cuento hist6rico cubano; y encierra
una severisima critica social a los prejuicios raciales y a la esclavitud
durante la Colonia. Una cortisima introducci6n, atildada y ret6rica, se
desvanece de inmediato, cediendo paso, en medio de premoniciones im-
palpables, funestas, a la brutal acci6n, que se desencadena magistralmente.
En este cuento la imaginaci6n no puede predecir la violencia del final,
el climax aterrador. Pieza de antologia, que recuerda vagamente las narra-
ciones de Faulkner y el poder evocador de Valle-Inclin; grito desgarrado
hasta la locura; clamor de justicia ante una sociedad decadente e inhu-
mana.
En el cuento que da titulo al volumen "El girasol enfermo" Surama
Ferrer ha sabido aprovechar el folklore del Caribe. Se duele del dolor de
los pobres, envueltos en una nube de miedo, de atavismos africanos, vic-
timas de la ignorancia: la muerte ha de ser el inico premio que reciban
por sus esperanzas de felicidad. Y el verdugo del hombre no es siempre
el hombre. En el cuento "Las ratas" son estos monstruos pequefios y
terribles los que impulsan al protagonista a desaparecer en la ci6naga,
mientras devoran implacables a un reci6n nacido. La autora estudia el
proceso psicol6gico del dolor que se transforma en embotamiento prime-
ro y m~s tarde en locura. Este cuento hace pensar en las posibles influen-
cias de Horacio Quiroga.
"La madre" no constituye precisamente un cuento. Es una especie
de relato supernaturalista, un informe de gineceo, o un historial medico,
cuyo lugar no esti, seguramente, junto al de los demis cuentos del volu-
men. La tesis es trivial, gastada; el estilo pedag6gico, en momentos
dulz6n y de mal gusto; el final, aunque parece postizo, es de todos
modos el final. Listima que tal relato haya sido incluido en este volumen:
cuesta trabajo pensar que 6ste y los antes citados se deban a la misma
pluma.
El que esto lea, habra de preguntarse si todos los cuentos de Surama
Ferrer terminan trigicamente; si en ellos s61o hay cabida para el dolor,
para la desolaci6n y para la muerte. No es asi. Tambien los hay que
terminan bien, en los que el dolor y la desolaci6n se cambian en felici-
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dad. De estos es "Un corredor y la luna", ligero, leno de gracia, narrado
desde un ingulo tipicamente femenino, y tambien "Una primavera para
Mr. Drum", sentimentaloide e insulso, muy inferior al mencionado arriba.
Seria imposible hablar en detalle de cada uno de los cuentos de
Surama Ferrer, aunque la mayoria de ellos lo merece. Creo haber apunta-
do ya las dos direcciones fundamentales de la temitica de esta escritora.
La primera, a la que pertenecen cuentos como "Alcohol nimero uno",
"La rosa de Medellin Falc6n", "Las ratas", "El grito", etc., en su doble
raiz de intensidad psicol6gica e inconformidad ante el dolor humano es,
a mi juicio, la mis importante. Es, ademis, la mejor realizada, y la mis
autintica. La otra direcci6n temitica pone mis dnfasis en lo psicol6gico,
en lo sentimental, y aunque los personajes son movidos por los mismos
hilos, sus actuaciones son m6s convencionales, menos seguras. En este
tipo de cuento, Surama Ferrer se nos presenta mis como espectadora
que como sujeto. Esto no implica una critica adversa, pero no es posible
olvidar que en nuestra America, en la mayoria de los casos, el autor no
es ain el espectador desapasionado y humanamente ajeno a lo que frente
a sus ojos sucede, y que mucha de nuestra mejor obra literaria ha sido




ALCEU MAYNARD ARAUJO, Documentario folkldrico paulista.-Sao Paulo,
1952. Departamento de Cultura da Prefeitura do Municipio de Sdo
Paulo. 146 pp.
Los trabajos, las fiestas, procesiones, artes populares, trenzados y
tejidos, cerimica, promesas, instrumentos populares, etc., son los temas
que inspiran estas piginas, realizadas por un profundo conocedor del pue-
blo brasilefio.
Si bien un capitulo se refiere a ciertos mitos, esta obra no presenta
una exegesis de las narraciones folkl6ricas, lo que -sin duda- dari
motivo a otro tomo. El mundo predilecto de este Documentario folkl6rico
paulista es, principalmente, el de las diversas danzas populares, que si
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